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MicroRNA-145-loaded poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles attenuate venous 















2.7-3.0 kg のオス日本白色種ウサギをリン酸緩衝生理食塩水 (PBS) 群、
Control 群、miR-145 群の各群 8 匹ずつ三群に分けた。摘出した頚静脈グラフ


































分化型に維持されたことが示された。さらに、炎症の発現に関与する CD40 と nuclear 




  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 ３１ 年 １ 月 ２９ 日実施の論文内容と
それに関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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